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Masalah yang ada pada saat ini adalah pembelian bahan baku berdasarkan budget 
yang ditetapkan pertahun kedepan yang dilihat berdasarkan data penjualan tahun 
sebelumnya, dengan adanya hal ini mengakibatkan perusahan mengalami kelebihan 
maupun kekurangan bahan baku untuk kegiatan aktualnya. Oleh karena itu penulis 
merasa perlu membuat sebuah sistem informasi yang dapat mendukung proses 
pembelian bahan baku pada perusahaan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri agar 
dapat mengurangi pengeluaran biaya untuk melakukan pemesanan bahan baku, untuk 
menetapkan kapan pembelian bahan baku harus dilakukan, menetapkan jumlah bahan 
baku yang akan dibeli. 
Metode yang digunakan untuk melakukan peramalan adalah metode peramalan 
Brown, metode peramalan Holt dan metode peramalan Kuadratik. Dari hasil analisa 
yang dilakukan metode peramalan yang paling baik untuk PT. Indoaluminium 
Intikarsa Industri adalah metode peramalan Brown, karena metode Brown memiliki 
nilai MSE yang terkecil dari metode lainnya. Untuk perhitungan MRP metode yang 
digunakan adalah Metode LFL (Lot For Lot), metode EOQ (Economic Order 
Quantity) dan metode POQ (Period Order Quantity) didapatkan metode POQ yang 
paling baik diterapkan pada PT.Indoaluminium Intikarsa Industri karena metode 
memiliki biaya pemesanan yang lebih rendah disbanding metode yang lain. 
Perancangan sistem MRP pada perusahaan ini digunakan perancangan yang berbasis 
objek yaitu metode perancangan OOAD dan untuk database sistem ini menggunakan 
database SQL 
Kata Kunci: 
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